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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE LA TRIGONOMETRÍA MEDIADA POR LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: ESTUDIO DE CASO EN EL CURSO 
NIVELATORIO DE MATEMÁTICAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MEDELLÍN 
 
Resumen 
 
A partir de la experiencia práctica que se tiene en el curso nivelatorio de 
Matemáticas Básicas que ofrece la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín; se genera una propuesta para diseñar un ambiente virtual de 
aprendizaje sobre la plataforma MOODLE, como estrategia didáctica para la 
enseñanza de la trigonometría como una alternativa complementaria a la práctica 
docente presencial, la cual se dicta de manera tradicional en la universidad. 
 
El uso de esta herramienta (plataforma MOODLE) permite que el trabajo 
colaborativo debido a que presenta actividades como foros y wiki que permiten la 
construcción colectiva del conocimiento; que no son potencializadas en su uso en 
la plataforma MOODLE http://virtual1.medellin.unal.edu.co/my/, que utiliza la 
Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional – Sede Medellín, la 
encargada dictar el curso de Matemáticas Básicas ofrecido a los estudiantes que 
presentan un bajo nivel de desempeño en la prueba de ingreso a la universidad. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje autónomo, aprendizaje significativo, 
herramientas de las nuevas tecnologías y la comunicación (TICS), curso 
nivelatorio, matemáticas básicas. 
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DESIGNING A TEACHING STRATEGY FOR TEACHING AND 
LEARNING OF TRIGONOMETRY MEDIATED NEW 
TECHNOLOGIES: A CASE STUDY IN THE COURSE BASIC MATH 
NIVELATORIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE 
MEDELLÍN 
 
Abstract 
 
From practical experience you have in the course nivelatorio basic math offered by 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, is generated a proposal to 
design a virtual learning environment on the Moodle Platform as a teaching 
strategy for teaching trigonometry as a complementary alternative to classroom 
teaching practice, which traditionally is taught in college. 
 
The use of this tool (Moodle Platform) allows collaborative work because it has 
activities such as forums and wiki to allow the collective construction of knowledge 
that is intensified when used in Moodle http://virtual1.medellin.unal.edu.co/my/, 
which uses the School of Mathematics, National University - Medellín, in charge of 
issuing the Basic Math course offered to students who have a low level of 
performance in the entrance examination to college. 
 
KEYWORDS: Autonomous learning, meaningful learning, new technology tools 
and communication technologies (ICTs), nivelatorio course, basic math. 
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1. Introducción 
 
El informe que se presenta a continuación, se enfoca en proponer, a partir de la 
experiencia de la práctica docente en la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín en el curso de Matemáticas Básicas, una estrategia didáctica para la 
enseñanza aprendizaje de la trigonometría basada en la utilización de 
herramientas de las nuevas tecnologías de la comunicación e información como lo 
es la plataforma MOODLE y sus actividades como los foros, las wikis y las 
lecciones. 
 
Al diseñar la propuesta se tomaron en cuenta básicamente tres teorías como son: 
el aprendizaje significativo de David Ausubel, debido a que el estudiante 
Universitario debe de aprender de tal manera que sus aprendizajes le permitan ser 
competentes en el manejo de conceptos matemáticos para que ello le permita 
desempeñarse en los cursos superiores; el segundo sustento teórico corresponde 
a los conceptos de la docencia universitaria y su importancia, cabe anotar aquí la 
importancia que tiene el docente puesto que su práctica pedagógica que es 
enmarcada con la didáctica permite que los procesos de enseñanza aprendizaje 
lleven a que los estudiantes tengan aprendizajes significativos y autónomos y el 
tercer elemento fundamental  corresponde al uso en la educación de las 
herramientas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y en 
especial a la plataforma MOODLE. 
 
El estudiante aspirante a la Universidad, presenta una prueba de admisión, 
aquellos que en dicha prueba han sido clasificados con un desempeño bajo en 
competencias matemáticas, son matriculados en el curso presencial de 
Matemáticas Básicas que ofrece las siguientes temáticas: geometría elemental, 
conjuntos y sistemas numéricos, algebra, ecuaciones y desigualdades, funciones 
reales y trigonometría; distribuidos en 30 temas, a los cuales se les dedica una 
intensidad semestral de 56 horas. Este es dictado con una intensidad semanal de 
cuatro horas, además se brinda asesoría por parte de los docentes y talleres que 
son dirigidos por estudiantes más adelantados en sus estudios llamados: 
monitores.  
En esta propuesta de trabajo final de maestría se pretende plantear una estrategia 
didáctica para la enseñanza de la Trigonometría, mediada por las nuevas 
tecnologías. Dicha estrategia  busca apoyar el proceso tradicional de enseñanza-
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aprendizaje que se viene dando en las aulas, facilitando la comprensión de 
contenidos por los estudiantes y ofreciendo al docente una metodología que 
permita hacer participes a sus estudiantes del nuevo conocimiento. 
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2. Planteamiento del problema 
 
2.1 Caracterización de la población 
La población objeto de estudio está compuesta por todos los estudiantes de los 19 
grupos del curso nivelatorio de Matemáticas Básicas de la Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Medellín, que han ingresado a su primer semestre a los 
programas universitarios que ofrece la institución educativa. 
 
2.2 Formulación del problema 
Desde la práctica pedagógica en la escuela de matemáticas de la  Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, se ha evidenciado que el curso de 
Matemáticas Básicas es un curso con una práctica pedagógica tradicional. Los 
estudiantes reciben una serie de contenidos que han sido planeados con 
anterioridad por el docente, participan de asesorías que brindan los docentes y de 
talleres que son dirigidos por estudiantes monitores; estos cursos que son 
ofrecidos como nivelatorios no distinguen las diferencias cognitivas de los 
estudiantes ni tienen en cuenta los conocimientos previos de cada uno. 
 
 
Desde la cualificación docente que se ha realizado al cursar la Maestría en 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la Universidad Nacional – 
Sede Medellín, se han recibido elementos valiosísimos sobre el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en educación y esto puede 
permitir que cursos nivelatorios cumplan su verdadera función; generar procesos 
de enseñanza-aprendizaje innovadores que permitan un aprendizaje significativo 
en cada estudiante, de manera que este pueda alcanzar las competencias básicas 
en matemáticas necesarias para su desarrollo profesional. 
 
 
Cuando la practica pedagógica tradicional se interviene con la utilización de las 
herramientas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
presentando estas como una alternativa complementaria a la presencialidad, es 
posible el favorecimiento en los estudiantes de un aprendizaje significativo, 
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autónomo y regulado, por lo tanto, ¿Qué actividades que no se han potencializado 
en la plataforma MOODLE http://virtual1.medellin.unal.edu.co/my/, de la Escuela 
de Matemáticas para el curso nivelatorio de matemáticas básicas en la temática 
de trigonometría de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín pueden 
permitir en los estudiantes perfilar su actitud hacia un “aprender a aprender”? 
 
2.3  Objetivos 
2.3.1  Objetivo general 
Diseñar una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la 
Trigonometría mediada por las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el curso 
nivelatorio de Matemáticas Básicas de la Universidad Nacional de Colombia 
– Sede Medellín 
 
2.3.2 Objetivos específicos 
 Identificar y caracterizar los enfoques de nuevas tecnologías para la 
enseñanza-aprendizaje de la Trigonometría. 
 Diseñar una estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje de la 
Trigonometría apoyada en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, en especial la plataforma MOODLE y sus 
recursos como foros y wikis. 
 
2.4 Antecedentes 
La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 
utilizaron inicialmente en programas ofrecidos a distancia y poco a poco se han 
venido implementando como apoyo a los cursos presenciales que se dictan en las 
universidades con el objetivo de que se conviertan en una herramienta didáctica 
que permita que el estudiante tenga la posibilidad de explorar y en la cual pueda 
desarrollar o construir material académico que le permita fortalecer sus 
competencias y ejecutar un aprendizaje significativo y autónomo. 
 
Las plataformas virtuales de aprendizaje son sistemas informáticos que permiten 
al estudiante desarrollar asignaturas y cursos virtuales a los cuales este suscrito 
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en línea. Estas plataformas de aprendizaje permiten distribuir contenidos 
presentados en diferentes formatos tales como: texto, sonido, video y 
animaciones, adicionalmente permiten realizar evaluaciones en línea y llevar a 
cabo el seguimiento académico de los estudiantes que participan en tareas y 
desarrollan actividades. 
 
En la Universidad Nacional de Colombia se han estado construyendo plataformas 
virtuales de aprendizaje como MOODLE, un Entorno Modular de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos que ofrece ambientes virtuales de aprendizaje. Los 
estudiantes acceden a través de una clave personal y los profesores introducen a 
disposición de los alumnos recursos y actividades de formación para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje en forma individual y colectiva. Entre sus ventajas los 
docentes no solo elaboran las actividades soportadas, sino que además pueden 
monitorear el avance de cada estudiante. En Moodle; los estudiantes se pueden 
comunicar entre sí o con el docente para resolver dudas y realizar trabajos en 
grupo de forma cooperativa y colaborativa. 
 
El uso de una plataforma virtual permite romper barreras de tiempo y espacio para 
llegar de forma accesible y fácil a la mayor cantidad de estudiantes. En el caso de 
un curso nivelatorio universitario donde los estudiantes frecuentemente provienen 
de distintas regiones y pertenecen a distintas clases sociales, la implementación 
de un ambiente virtual de aprendizaje es una opción para considerar, rompiendo 
las barreras de distancias geográficas y dinero. 
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3. Marco teórico 
A continuación se mostrarán los referentes teóricos soportes fundamentales para 
la creación de la propuesta de la estrategia didáctica para la enseñanza de la 
trigonometría en el curso de matemáticas básicas ofrecido por la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, los cuales son: Docencia, Aprendizaje 
significativo y autónomo y Herramientas de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Docencia 
En el ejercicio docente, los educadores deben estar en continuo 
perfeccionamiento y enriquecimiento para sí mismos que se verá reflejado en su 
práctica pedagógica y en el proceso de enseñanza, para contribuir así a la 
formación de estudiantes con el objetivo de conseguir la tarea de que ellos 
aprendan a aprender. 
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Las instituciones de educación superior son concebidas como entidades 
asociadas al progreso y a la transmisión del saber, esto ha llevado al sistema 
educativo a buscar alternativas para que se pueda responder de forma oportuna a 
las demandas del mundo globalizado en el que estamos viviendo. 
 
Por lo tanto, hoy en día uno de los retos con los que se enfrenta la educación 
superior es formar profesionales capaces de generar y conducir los cambios de la 
sociedad, además de incidir de manera cada vez más decidida, permanente y 
eficaz en sus ámbitos. 
 
Como plantea MORIN (2003): 
“la misión de la educación superior para la era planetaria es fortalecer 
la condiciones de posibilidad de la emergencia de una sociedad-mundo 
compuesta por los ciudadanos protagonistas, consciente y críticamente 
comprometidos en la construcción de una civilización planetaria” 
 
El compromiso de las instituciones de educación superior es asumir una nueva 
visión y paradigma para la formación de los estudiantes, basados en el 
aprendizaje a los largo de toda su vida, la orientación prioritaria al aprendizaje 
autónomo (aprender a aprender, aprender a emprender y aprender a ser) y el 
diseño de nuevas modalidades educativas en las cuales el estudiante sea el actor 
principal del proceso formativo. 
 
Es importante que para poder cumplir con la misión de la universidad, el docente 
diversifique sus roles en función de las necesidades de aprendizaje y de los 
ambientes en los que éste se propicia; del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, de los contextos culturales y de las comunidades escolares. 
 
Al docente se le demanda el dominio de idiomas, el manejo de la informática, el 
desarrollo de competencias interactivas (saber), comunicacionales o socio-
relacionales (saber ser) y el manejo de las relaciones humanas, así como una 
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serie de requerimientos operativos (saber hacer), vinculados a la aplicación de los 
conocimientos situados en situaciones concretas. 
 
3.2 Aprendizaje significativo y autónomo 
Según la teoría de Ausbel, “en el aprendizaje significativo los nuevos 
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 
estudiante. Esto es posible lograrlos cuando el estudiante relaciona los nuevos 
conocimientos con los anteriores adquiridos; teniendo en cuenta que es muy 
necesario que el estudiante se interese por aprender lo que se le presenta”1. 
 
Cuando hay procesos de aprendizaje significativo la retención de la información se 
hace más duradera, se le facilita al estudiante la adquisición de nuevos 
conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma 
significativa, ya que al estar los anteriores claros en la estructura cognitiva del 
estudiante se facilita la retención de la nueva información, se activa la memoria la 
largo plazo, el aprendizaje es activo pues depende de la asimilación de las 
actividades que realiza el estudiante, es personal pues depende de los recursos 
cognitivos de cada estudiante. 
 
Para lograr un aprendizaje significativo es necesario que el material que se le 
presente al estudiante este organizado y tenga una secuencia lógica que permita 
la construcción de conocimentos; que el estudiante se conecte al nuevo 
conocimiento a través de los conocimientos previos y los comprenda, esto 
permitirá fortalecer la memoria a largo plazo; el estudiante debe tener una actitud 
favorable hacia el aprendizaje, aquí el docente sólo puede intervenir a través de la 
motivación. 
 
El aprender autónomo hace que el estudiante sea el gestor de su propio 
aprendizaje (autonomía cognitiva), es importante rescatar aquí que la clave del 
aprendizaje está en la vinculación de nuevas ideas y conceptos con las 
estructuras conceptuales que posee el individuo y permitiéndose que contrastarlas 
de manera permanente, llegando así a cambio conceptuales que permitan en él 
estructurar los conceptos a nivel superior; Para Ausubel, “La esencia del 
                                                          
1
 MOREIRA, Marco Antonio. Pág. 10-11 
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aprendizaje reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacioadad 
de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el estudiante ya sabe.  El material 
que aprende es potencialmente significativo para él”; de aquí que Ausubel también 
exprese que todo material de aprendizaje tiene dos criterios, el de la 
significatividad lógica ( lo realmente significativo, lo que quiere y sabe que va a 
usar cuando aprenda) y lo significativamente psicológico que hace referencia a la 
comprensibilidad de los contenidos de enseñanza, donde la persona que es sujeta 
a ser enseñanza debe disponer de elementos motivacionales, actitudinales, 
emocionales; que están presentes en todo aprendizaje. 
Podemos entonces decir, que el concepto de aprendizaje autónomo y significativo 
implica una relación directa entre el aprendizaje y el desarrollo.  Para que asuma 
de manera autónoma su proceso de aprendizaje deben existir condiciones para la 
asimilación significativa del nuevo aprendizaje; que deben estar dadas por la 
presentación de los contenidos y ser éstos estructurados en forma lógica y 
jerárquica, presentados de manera ordenada y sistemática en función de la 
potencialidad de inclusión.2 
 
3.3 Herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
educación 
Las tecnologías de la información y la comunicación hoy en día se están utilizando 
con mayor frecuencia como instrumentos de enseñanza, aunque en muchas 
ocasiones de forma no planificada.  En la mayoría de los casos este instrumento 
se usa por parte del docente y el estudiantes como una herramienta para 
búsqueda de información, pero más allá de este uso se puede hablar de que las 
TIC pueden dar un salto mayor si se potencia su uso de forma más profunda, 
imaginativa y coherente, de acuerdo con las posibilidades que permiten.  Como 
plantea Judit Minian (1999): Pensar informáticamente supone operaciones 
mentales distintas y por lo tanto una propuesta pedagógica específica. No se 
puede pensar que el poder de la tecnología por sí sólo va a conseguir que los 
viejos procesos funcionen mejor. Su uso debe servir para que las organizaciones 
sean capaces de romper los viejos moldes y creen nuevas formas de trabajo y 
funcionamiento. El planteo debe ser cómo usar las tecnologías para hacer las 
cosas que todavía no podemos hacer y no sólo cómo poder usarlas para mejorar 
aquéllas que ya hacemos. 
 
                                                          
2
 REEVE, Johnmarshall. (2011).  Pág. 159 
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Por lo tanto el uso de  las TIC principalmente debe de estar relacionado con los 
objetivos de relevancia personal y social de los estudiantes, y apoyado en una 
concepción adecuada del ser humano y sus relaciones con los otros. El uso de las 
TIC en la educación debe apuntar a mejorar la práctica pedagógica del docente 
con el objetivo de buscar potencializar en los estudiantes un aprendizaje 
significativo y autónomo y que el proceso de enseñanza se vea permeado de 
herramientas que permitan realizar cosas que sin ellas no se pudiesen hacer.  
 
El uso de las TIC en la educación permite que los procesos de comunicación sean 
más óptimos entre los sujetos debido a que es posible romper con ellas las 
barreras temporales y espaciales que se presentan en muchas ocasiones en 
ambientes de enseñanza aprendizaje tradicionales. 
 
Un ambiente de aprendizaje se define como un "lugar" o "espacio" donde el 
proceso de adquisición del conocimiento ocurre. En un ambiente de aprendizaje el 
participante actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos 
para obtener e interpretar información con el fin de construir su aprendizaje 
(González y Flores, 1997). 
 
Un ambiente virtual de aprendizaje es un entorno de aprendizaje mediado por 
tecnología, lo cual transforma la relación educativa, puesto que la intervención 
facilita la comunicación y el procesamiento, la gestión y la distribución de la 
información, agregando a la relación educativa, nuevas posibilidades y 
limitaciones para el aprendizaje. Los ambientes o entornos virtuales de 
aprendizaje son instrumentos de mediación que posibilitan las interacciones entre 
los sujetos y median la relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con 
los otros  y consigo mismo. 
 
En los ambientes de aprendizaje virtuales originalmente diseñados para el 
desarrollo de los cursos a distancias, se vienen utilizando como suplementos para 
cursos presenciales.  
 
Moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, 
de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades 
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de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce 
como LMS (Learning Management System). 
 
Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en 
la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas 
del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye 
en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 
libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde 
este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a 
construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios 
en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que 
los estudiantes deben conocer. 
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4. Diseño Metodológico 
 
4.1 Tipo de investigación 
La investigación propuesta es de corte cualitativo referido a un estudio de casos, 
donde se permite determinar la dinámica del pensamiento del sujeto para 
comprender por qué se comporta de cierta manera.  Los datos que se obtienen se 
relacionan con el estado actual del sujeto, sus experiencias, factores situacionales 
y del medio, pertinentes al problema que se examina.   
 
4.2 Delimitación espacio-temporal 
La investigación sobre la práctica pedagógica se realiza en la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, que es un ente universitario autónomo 
vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial y definida 
como una Universidad Nacional, Púbica y del Estado. Su objetivo es el desarrollo 
de la educación superior y la investigación, la cual será fomentada por el Estado 
permitiendo el acceso a ella y desarrollándola a la par de las ciencias y las artes 
para alcanzar la excelencia. 
 
En 1936, mediante Acuerdo No. 131 del Consejo Superior, se incorporó a la 
Universidad Nacional, la Escuela Nacional de Minas (creada en 1886 - Medellín); 
dos años más tarde también se incorporó la Escuela de Agricultura tropical de 
Medellín, y es hoy la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Entre 1954 y 1975 se 
crearon las Facultades de arquitectura, Ciencias y Ciencias Humanas 
estableciendo una nueva estructura académica para la Sede. 
 
La investigación está dividida en tres momentos, que son: 
Elaboración del diseño teórico, construcción y presentación de la propuesta. 
 
4.3 Población y muestra 
Población. La población objeto de estudio está compuesta por todos los 
estudiantes de los 19 grupos del curso nivelatorio de Matemáticas Básicas de la 
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Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín, que han ingresado a su 
primer semestre a los programas universitarios que ofrece la institución educativa. 
 
Muestra. En esta investigación, la muestra está conformada por los 33 
estudiantes del grupo 17 del curso de Matemáticas Básicas de la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín, que fue el grupo designado por la escuela 
de matemáticas para que sobre él se realizara la práctica docente de la maestría. 
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5. Propuesta Metodológica 
 
5.1 Dosificación de Temas de Trigonometría. 
La Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín, destina de la dosificación de clases para el curso de Matemáticas 
Básicas en el tema de trigonometría 5 clases cada una de 1 hora y 50 minutos, 
esta temática es la última abordada del curso y la distribución de temas por clase 
es: 
N° 
CLASE 
TEMA 
22 Ángulos. Funciones trigonométricas de ángulos. Ángulos de referencia. 
Aplicación (área de un triángulo). 
23 Aplicaciones de trigonometría de triángulos rectángulos. Ley de seno y 
ley de coseno. Ejemplos. 
24 Circunferencia unitaria. Función periódica. Funciones trigonométricas 
de números reales y sus gráficas. 
25 Identidades trigonométricas, simplificación de expresiones 
trigonométricas, demostración de identidades trigonométricas, 
fórmulas de adición y sustracción, fórmulas para el ángulo doble y para 
el semiángulo. 
26 Ecuaciones trigonométricas. 
 
5.2 Material de la Escuela de Matemáticas en la Plataforma MOODLE 
La escuela en su página 
http://virtual1.medellin.unal.edu.co/course/view.php?id=79, donde se encuentra el 
soporte de la plataforma MOODLE para el curso de Matemáticas Básicas entrega 
a sus estudiantes contenido que fundamentalmente se basa en la utilización de 
recursos como archivos, páginas y URL, además de actividades como 
cuestionarios para cada uno de los subtemas de trigonometría. 
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En la siguiente gráfica encontramos la información básica cuando se ingresa a la 
plataforma mediante un usuario y contraseña que obtiene cada estudiante cuando 
se matricula al curso: 
 
En esta primera página encuentra información publicada en páginas, archivos, 
carpetas y enlaces sobre el curso; sus objetivos, la metodología, referencias, el 
programas, horario de asesorías de docentes y monitores, talleres, novedades, 
videos tutoriales entre otros. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar el recurso de archivo por cada una de 
las clases de la temática de trigonometría que consiste en un archivo PDF y una 
actividad que consiste en un cuestionario del tema: 
 
La siguiente gráfica muestra un recurso correspondiente al tema 26 que se dicta 
en la clase 22 sobre funciones trigonométricas, el archivo en PDF; éste es posible 
descargarlo en el equipo para tenerlo como material de consulta. 
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En la siguiente gráfica encontramos una de las actividades que corresponde al 
cuestionario del tema 27 sobre Aplicaciones de la trigonometría y ley de senos y 
cosenos: 
 
Adicional a estos recursos potencializados de la plataforma MOODLE, la escuela 
también en ella tiene publicado algunos recursos como enlaces a páginas web que 
sirven como soporte para el estudiante para su proceso de aprendizaje y se 
evidencia esto en la siguiente gráfica: 
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Cómo se puede evidenciar con el material que potencializa la Escuela de 
Matemáticas, la plataforma se convierte en un lugar donde el estudiante recibe 
información que le sirve para fortalecer su aprendizaje, de acuerdo a las utilidades 
que ofrece ésta falta utilizar actividades que permitan al estudiante además de 
interactuar con un cuestionario el construir y compartir conocimiento utilizando 
actividades de la plataforma que potencialicen el trabajo colaborativo como los 
foros, la wikis y el aprendizaje autónomo con las lecciones. 
Por lo tanto lo que se quiere realizar con esta propuesta es dar a conocer estas 
herramientas de la plataforma para que sean utilizadas. 
 
5.3 Actividades diseñadas en la plataforma MOODLE de Maescen. 
Para realizar la propuesta de la estrategia didáctica se utilizó la plataforma de 
Maescen que es la que se encuentra disponible para los estudiantes de la 
maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, debido a que como 
monitos de práctica no se permite el acceso como profesor a la plataforma que 
maneja la escuela. Por lo tanto el espacio usado se encuentra en 
http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~glurreag/moodle/, para acceder a ese 
espacio es necesario tener un usuario y contraseña. 
 
 
Esta propuesta didáctica es material para el docente con el objetivo que lo utilice 
en cualquier curso y experimente que con dicha herramienta puede potencializar a 
partir de un trabajo colaborativo (entre sus pares) en el estudiante el trabajo 
significativo y autónomo. 
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5.3.1 Módulo de Foro 
El módulo de foro es una actividad donde los estudiantes y los profesores pueden 
intercambiar ideas a través de comentarios. Hay cuatro tipos básicos 
foro. Mensajes en el foro puede ser calificado por el profesor u otros 
estudiantes. Su ícono estándar es:  
 
Un foro puede contribuir significativamente al éxito de la comunicación y la 
construcción de la comunidad en  un entorno en línea.  Puede utilizar los foros 
para muchos propósitos innovadores en entornos educativos, pero la enseñanza  
foros y foros estudiantiles son sin duda las dos distinciones más importantes. 
 
Para agregar un foro: con la edición de encendido, en la sección que desea 
añadir a su foro, haga clic en la opción “Agregar una actividad o recurso”. Esto lo 
llevará a la página de configuración del foro titulada “Adición de un nuevo foro”. En 
un foro existente, los siguientes ajustes se puede encontrar en 
Ajustes>Foro>Editar configuración de administración. 
 
Nombre del Foro: colóquele al foro un nombre corto y llamativo, relacionado con 
el tema. 
Tipos de Foros: entre los tipos de foro podrá encontrar 
Una discusión simple: es un tema desarrollado en una página, es útil para foros 
cortos y centrados en un tema. 
Foro estándar para uso general: es un foro abierto donde cualquiera puede 
empezar un nuevo tena en cualquier momento. 
Foro debate: cada persona puede publicar exactamente un nuevo tema de debate 
y cada persona que pertenezca al curso puede contestar, es útil cuando se quiere 
hacer reflexiones sobre el tema de la semana. 
P y R discusión: Los estudiantes aquí pueden contestar pero no van a ver las 
respuestas de los otros estudiantes a esa pregunta, para que ellos mismos 
respondan a la discusión. 
Foro estándar: se muestra en un formato tipo blog. 
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A continuación se presenta la gráfica una actividad propuesta en el módulo de foro 
desde el ingreso de un estudiante: 
 
El estudiante ingresa en el ícono de foro: 
 
Luego coloca un nuevo tema de discusión relacionado con las preguntas 
propuestas para el foro: 
 
Y puede observarse sobre cuál de los temas propuestos hizo su intervención: 
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5.3.2 Módulo de Wiki 
El término de Wiki proviene de la palabra de origen hawainano “wiki wiki” que 
significa rápido.  En términos tecnológicos es un software para la creación de 
contenido de forma colaborativa de forma rápida y eficaz. 
 
El principio básico es construir sitios compartidos y de colaboración, es decir, todo 
el mundo puede aportar nuevo contenido al sitio, tales como nuevas páginas y 
enlaces.  La finalidad de éste módulo es que los participantes de un curso puedan 
crear páginas Web sobre un determinado tema sin necesidad que tengan 
conocimientos en HTML.  Se crean documentos útiles para todos, las páginas 
pueden contener enlaces, imágenes y cualquier tipo de contenido que pueda ser 
editado por cualquier persona. 
 
Las wikis son una poderos herramienta de trabajo colaborativo, ya que pueden ser 
utilizadas por muchos y muy diferentes tipos de cosas.  El docente puede 
configurar una wiki para que los estudiantes creen un contenido abierto y 
disponible para que cualquiera pueda utilizarlo, e inspeccionarlo.  El resultado de 
un curso queda disponible para que el curso siguiente se pueda seguir trabajando, 
actualizando y añadiendo nuevo material. 
 
Creación de una Wiki: El docente activa el modo edición y se dirige a la lista 
desplegable AGREGAR UNA ACTIVIDAD, para añadir el wiki en la sección que 
nos interese.  Esto nos lleva al formulario donde configuraremos los diferentes 
parámetros que controlan el funcionamiento de la wiki. 
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El estudiante al ingresar a la plataforma encontrará la posibilidad de ingresar a la 
wiki y comenzar a alimentarla de información sobre la temática. 
 
Luego el estudiante ingresa a la página para empezar a crearla y el grupo de 
compañeros puede hacerlo en cualquier instante: 
 
Sobre la wiki tiene control el docente que puede editar y observar cuales son los 
cambios que se le han efectuado a la wiki y quien ha realizado este cambio.   
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6. Conclusiones 
 
Desde la práctica pedagógica se ha evidenciado que el curso de Matemáticas 
Básicas se ofrece desde una práctica tradicional que tiene como base esencial 
una triada conformada por el docente, el contenido y el estudiante; mediante esta 
práctica se logra una comprensión de los problemas generales y específicos de 
las ciencias, y se profundiza en la actividad del docente con vistas a optimizar el 
trabajo; el mayor énfasis está en el proceso de enseñanza. Dentro de ésta práctica 
se establece un vínculo entre estudiantes y docentes a través de los contenidos 
por enseñar. Un docente desde esta perspectiva prepara su clase resaltando: la 
categoría de contenido, su interés en el tema, en las tareas, en la materia, en la 
asignatura; descuida el proceso docente educativo en general, ya que se debe 
tener en cuenta también el proceso de aprendizaje. 
 
La reflexión permite que el docente universitario pueda  mejorar su práctica 
pedagógica y realice procesos en los cuales se funden la instrucción, la educación 
para dotar a los estudiantes de conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades; 
organizando y estructurando un plan de trabajo que permita asegurar un sistema 
didáctico correcto para que dicha estructura y organización, conduzca a la 
formación integral y al fortalecimiento de la actitud del estudiante para aprender a 
aprender de tal manera que adquiera capacidades, habilidades o destrezas que 
permitan el acceso personal  a diversos contenidos.  
 
Es así que el docente debe desempeñar una función mediadora, y sus grandes 
preocupaciones en este proceso son las de “enseñar”, pero también la de “hacer 
razonar”, además conoce bien la estructura del contenido que enseña, y domina 
abundantes estrategias para que los alumnos aprendan dicho contenido; una de 
las estrategias es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como una alternativa complementaria a la enseñanza presencial, de tal manera 
que se pueda favorecer el aprendizaje significativo y el trabajo autónomo del 
estudiante. 
 
De tal manera que la universidad también reflexione sobre el predominio absoluto 
de la transmisión de contenidos conceptuales, el estilo transmisivo centrado en el 
docente, la pasividad de los estudiantes, la evaluación sumativa y final 
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exclusivamente de conceptos, unido a un modelo encorsetado de organización 
escolar, con poca flexibilidad horaria que es el marco habitual de nuestros centros 
escolares universitarios. 
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